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CRISTINA VILLA 
cl clero i les autoritats 
Z^^^g»^ . questa imatge està extreta del llibre de 
^ fotografies de l'Alfons Güell titulat: 
M^^^M Argentona, Festa Major 1925-1950. 
* i t S ^ ^ Malgrat que no hi consta una data 
de realització, segurament és una fotografia dels 
anys 50. 
Segons descripció del propi autor en la foto-
grafia es veu: 
"El clero i les autoritats, dirigint-se cap a la font 
de Sant Domingo per a procedir a la seva benedicció 
anual. 
A la part de la dreta de la fotografia, s'hi pot 
veure gent del poble i de la colònia estiuenca, que en 
aquest cas, no hi havia diferències de classe". 
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